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ᚢᓟೋߩᅚᕈ౏┙ዊቇᩞ㐳ߩ⺀↢
̆࿾ᣇ⚕ߩขࠅ਄ߍᣇߦ⌕⋡ߒߡ̆

㜞㊁⦟ሶ=1?  ᬀ⨲ቇ࿦ᄢቇ⊒㆐ᢎ⢒ቇㇱ  

Pioneering Female Principals in Public Elementary Schools in the Postwar Period; 
Focusing on News Reports in Local Newspapers 

Yoshiko TAKANO   Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University

ᧄⓂߪ㧘ᚢᓟೋߩᅚᕈ౏┙ዊቇᩞ㐳ߩ⺀↢ࠍ㧘34 ᐭ⋵ߩ࿾ᣇ⚕߇ߤߩࠃ߁ߦႎߓߚ߆ߦߟ޿ߡ㧘ᰴߩ 2 ὐ
߆ࠄߩᬌ⸛ࠍ⹜ߺߚޕ㧔1䋩ቇᩞ▤ℂ⡯䈲㐳䈇㑆↵ᕈ䈱⡛ၞ䈫䈭䈦䈩䈇䈢䈏䋬ᅚᕈ䈱ෳ౉䈮ኻᔕ䈚䋬䈬䈱䉋䈉䈭๭⒓
䈏૶䉒䉏䋬䋨2䋩⑳⊛㗔ၞ䈲䈬䈉ᛒ䉒䉏䈢䈱䈎䇯䈠䈱⚿ᨐ䋬๭⒓ߦߟ޿ߡߪ㧘31 ᐭ⋵ 35 ⚕߇㧘ޟᅚߩᩞ㐳ޠ㧘ޟᅚ
ᩞ㐳ޠ㧘ޟᅚሶᩞ㐳ޠ㧘ޟᇚੱᩞ㐳ޠࠍ૶↪ߒ㧘ޟᅚᕈޠࠍᩞ㐳ߦ౰ߒߡ޿ߚߩߪ㧘3⋵ 5⚕ߩߺߢ޽ߞߚޕ
ᦨ߽ᣧߊ㨬ᅚᕈᩞ㐳㨭ߣ⴫⸥ߒߚ࿾ᣇ⚕ߪޡᴡർᣂႎޢߢ޽ࠅ㧘ߘߩችၔ⋵ߪᄢᱜᦼߦ 2 ੱߩᅚᕈᩞ㐳ࠍ⺀↢
ߐߖߚᅚᕈᩞ㐳⊓↪ߩవㅴ⋵ߢ޽ߞߚޕ߹ߚ㧘╙৻ภߪ 23 ᐭ⋵ߢ౮⌀ઃ߈ߢႎߓࠄࠇ㧘ࠠࡖ࡝ࠕߩߺߥࠄߕ㧘
ቇᱧ߿ᧂᣢᇕߩ⁁ᴫߥߤߩ⑳⊛㗔ၞߦ߽〯ߺㄟࠎߛ⹦⚦ߥ⇛ᱧ߇⸥タߐࠇߡ޿ߚޕᚢᓟೋߩᅚᕈᩞ㐳ߩ⺀↢
ߪ㧘࠾ࡘ࡯ࠬߣߒߡߩ␠ળ⊛ଔ୯߇޿߆ߦᄢ߈޿߽ߩߢ޽ߞߚ߆ࠍ࠺࡯࠲ߦၮߠ߈ታ⸽⊛ߦ⺰ߓߚޕ 
ࠠ࡯ࡢ࡯࠼㧦↵ᅚ౒หෳ↹␠ળ㧘ᅚᕈᩞ㐳㧘ࠠࡖ࡝ࠕᒻᚑ㧘ቇᩞᅚᕈ▤ℂ⡯㧘ࡄࠗࠝ࠾ࠕ

The purpose of this paper was to study the manner in which the local newspapers in 34 prefectures reported the first 
cases in the postwar period of women being hired as public elementary school principals. Analysis of these newspapers 
revealed two major trends. Firstly, it showed that 35 newspapers in 31 prefectures had used “onnano,” “onna,” “joshi,” 
and “fujin” when referring to the female principals, and not “josei,” which was used in only 5 newspapers in 3 
prefectures. In 23 prefectures articles on these women were accompanied by photos of the individuals, while there were 
also cases where not only career background, but also educational, marital and other private information was included. It 
was concluded, therefore, that the first postwar hiring of women as public elementary school principals was viewed at the 
time as newsworthy events. 
Keywords㧦gender-equal society, female principals, career development, women as school principals, pioneer 
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
ᅚᕈߩ⡯ၞߩ᜛ᄢ߿␠ળ⊛࿾૏ߩะ਄ߪ㧘㨬ᅚᕈ
ೋ㨭ߣ޿߁⴫⃻ߣߣ߽ߦߎࠇ߹ߢᢙᄙߊႎ๔ߐࠇߡ
޿ࠆޕ࿖ᄖߦ⋡ࠍォߓߡ 1 ଀ࠍ᜼ߍࠆߥࠄ߫㧘2007
ᐕ 2 ᦬㧘ޡ࠾ࡘ࡯࡛࡯ࠢ࠲ࠗࡓ࠭ޢ1)ߪ㧘ޟࡂ࡯
ࡃ࡯࠼ᄢቇߪ㧘ೋߩᅚᕈቇ㐳ࠍછ๮ߔࠆޠߣᄢ߈ߥ
౮⌀౉ࠅߢႎߓߚޕ 
ߣߎࠈߢ㧘ᚒ߇࿖ߩᢎ⢒ߩ႐ߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ
↹ߪ㧘ߤߩࠃ߁ߦㅴⴕߒߚߩߢ޽ࠈ߁߆ޕ଀߃߫㧘
㜞㊁⦟ሶ㧦ᚢᓟೋߩᅚᕈ౏┙ዊቇᩞ㐳ߩ⺀↢
㧙㧙
47 ㇺ㆏ᐭ⋵ߦ߅ߌࠆᚢᓟೋߩᅚᕈ౏┙ዊቇᩞ㐳ߪ
޿ߟ㧘ߤߩࠃ߁ߦ⺀↢ߒ㧘ߘߩ⊓↪ߦߟ޿ߡߪߤߩ
ࠃ߁ߦႎߓࠄࠇߚߩߢ޽ࠈ߁߆ޕ 
ᣣᧄߦ߅ߌࠆᚢᓟೋߩᅚᕈᩞ㐳ߩ⺀↢ߪ 1945 ᐕ
10 ᦬㧘ࡑ࠶ࠞ࡯ࠨ࡯రᏥߦࠃࠆᣣᧄߩ᳃ਥൻߩߚ
߼ߩ੖ᄢᡷ㕟ᜰ઎ߦ┵ࠍ⊒ߒߚ߽ߩߢ޽ࠆޕหᜰ઎
ߪ౨㗡㧘ޟᇚੱෳ᡽ᮭ⾮ਈߦࠃࠆᣣᧄᇚੱ⸃᡼ޠࠍ
ឝߍ㧘⠉ᐕߘߩታ⃻ࠍߺߡ޿ࠆ߇㧘ᢎ⢒೚ᣂ߽ㅴ߼
ࠄࠇ㧘ᣂᢎ⢒೙ᐲࠍᆎ߼භ㗔૕೙ਅߢ⍫⛮߉ᣧߦᢎ
⢒ᡷ㕟߇᛼ߒㅴ߼ࠄࠇߚޕ㨬☨࿖ᢎ⢒૶▵࿅ႎ๔ᦠ㨭
߇␜ߒߚᢎ⢒ᡷ㕟ߩၮᧄᣇะࠍฃߌ㧘ᢥㇱ⋭߇ೀⴕ
ߒߚޡᣂᢎ⢒ᜰ㊎ޢ2)ߪ㧘ޟቇᩞᢎ⢒ߦ߅޿ߡ߽̖
=ਛ⇛?̖ᅚᢎᏧߪᩞ㐳ߣߒߡ߽ᢎ⢒ⴕ᡽ቭߣߒߡ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚
߽
㧚
㧘
㧚
┙ᵷߦߘߩᓎഀࠍߪߚߔߎߣ߇ߢ߈ࠆߢ޽ࠈ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚
߁
㧚
ޕޠ
றὐᒁ↪⠪㨬╙ 3 ┨ᅚሶᢎ⢒ߩะ਄㨭ߣߔࠆ
৻ᢥࠍឝߍ㧘ᅚᕈᩞ㐳ヘ಴ࠍଦߒߚߩߢ޽ࠆޕ
ߘߎߢ㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޟቇᩞၮᧄ⺞ᩏႎ๔ᦠޠฦᐕᐲ
 ߦࠃࠅ㧘ᅚᕈ౏┙ዊቇᩞ㐳ᢙߣᲧ₸ߩផ⒖ࠍㅊߞ
ߡߺࠆߣ㧘ᚢᓟ߹߽ߥߊฦ⋵ߦ 2 ੱ೨ᓟߩᅚᕈ౏┙
ዊቇᩞ㐳߇㈩⟎ߐࠇ㧘1949 ᐕᐲߦߪ↵ᕈ 20,566 ੱ
ߦኻߒߡᅚᕈᩞ㐳ߪ 108 ੱ㧘ᅚᕈߩᲧ₸ߪ 0.5ߢ
޽ߞߚޕߘߩᓟ㧘ᷫዋᦼߣẋჇᦼࠍ⚻ߡ㧘2009 ᐕ
ᐲ⃻࿷ޟቇᩞၮᧄ⺞ᩏㅦႎޠߦࠃࠆߣ㧘↵ᕈᩞ㐳ߪ
17,506 ੱ㧘ᅚᕈᩞ㐳ߪ 3,856 ੱߣߥࠅ㧘ߘߩᲧ₸ߪ
18.1ߦ㆐ߒߡ޿ࠆޕᅚᕈߩᩞ㐳භ᦭₸ߪଐὼૐ₸
ߢ޽ࠅ㧘ߔߢߦ 6 ഀࠍ⿥߃ߡਭߒ޿ᅚᕈᢎᏧ₸ߣߩ
ࠕࡦࡃ࡜ࡦࠬߪุ߼ߥ޿߇㧘ᚢᓟߔߋߩᲧ₸ߣᲧߴ
㓒਎ߩᗵ߇޽ࠆޕ
ቇᩞᅚᕈ▤ℂ⡯⎇ⓥߪ✜ߦዞ޿ߚ߫߆ࠅߢ޽ࠆޕ
㜞㊁ 3䋩䈲䋬ᅚᕈᩞ㐳╙৻ภ 68 ੱ䈱⊓↪⁁ᴫ䈫ᩞ㐳ᓎ
ഀฃኈㆊ⒟䈫䈠䈱䉨䊞䊥䉝䉕᭎䈰᣿䉌䈎䈮䈚䈩䈇䉎䇯䈚䈎
䈚䋬೨଀䈏ή䈇䈮╬䈚䈇ᅚᕈᩞ㐳䈱⊓↪䈮䈧䈇䈩䋬ฦ
⋵䈱࿾ᣇᣂ⡞䈲䈬䈱䉋䈉䈮ႎ䈛䈢䈎䈮䈧䈇䈩䈱ᬌ⸛䈲䈘
䉏䈩䈇䈭䈇䇯߹ߚ㧘⊓↪ㆊ⒟ࠍ㊂⊛ߦᝒ߃ߚ߽ߩ㧘
޽ࠆ޿ߪ୘೎ߩࠤ࡯ࠬࠍᶋ߈ᓂࠅߦߒߡ޿ࠆ߽ߩߩ㧘
ᮮᢿ⊛࡮૕♽⊛࡮ታ⸽⊛ߦᝒ߃ࠆ߹ߢߦߪ⥋ߞߡ޿
ߥ޿ 4,5,6㧕ޕ 
ߘߎߢᧄⓂߪ㧘ᚢᓟᅚᕈ౏┙ዊቇᩞ㐳╙৻ภߩ⺀
↢ࠍࡑࠬ࡮ࡔ࠺ࠖࠕ㧘․ߦ╙৻ภߦ㑐ࠊࠅߩᷓ޿࿾
ᣇ⚕ߩႎߓᣇߦ㒢ቯߒ㧘ᰴߩ 2 ὐߦߟ޿ߡታ⸽⊛ߥ
ᬌ⸛ࠍ⹜ߺ㧘ᢎ⢒ߩ႐ߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹ߩၮ␆
࠺࡯࠲ࠍឭଏߒࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕ㧔1䋩╙৻ภ
⊓↪䉁䈪䈱ቇᩞ▤ℂ⡯䈲㐳䈇㑆↵ᕈ䈱⡛ၞ䈫䈭䈦䈩䈇
䈢䇯䈠䉏䉉䈋䋬ᩞ㐳䈱೨䈮ᕈ೎䉕⸥䈜ᔅⷐ䈲ή䈎䈦䈢
䈏䋬ᅚᕈ䈱ෳ౉䈮ኻᔕ䈚䋬䈬䈱䉋䈉䈭๭⒓䉕࿾ᣇ⚕䈏
૶䈦䈢䈱䈎䋬䋨2䋩⊓↪䈘䉏䈢ᅚᕈᩞ㐳䈱⑳⊛㗔ၞ䈲䈬䈉
ᛒ䉒䉏䈢䈱䈎䋬䈱 2䈧䈪䈅䉎䇯㩷


㧞㧚⎇ⓥᣇᴺߣ⎇ⓥߩᚻ⛯߈

⎇ⓥᣇᴺߪ㧘෼㓸ߒߚ⾗ᢱߩಽᨆߣ޿߁ᚻᴺࠍㆬ
ᛯߒߚޕ╙ 1 ᰴ⾗ᢱߣߒߡ࿾ᣇ⚕ࠍ෼㓸ߒ㧘ಽᨆߩ
ߚ߼ߩ࠺࡯࠲ߣߒߡ↪޿ߚޕߐࠄߦ㧘⊓↪ߩⵣઃߌ
߿⊓↪ߩታ㓙ࠍᛠីߔࠆߚ߼ߦ㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭╬ߩᣢ
ሽߩ⛔⸘߅ࠃ߮⾗(ผ)ᢱ㧘ㇺ㆏ᐭ⋵ᢎ⢒ผ㧘ᅚᕈผ
ߥߤࠍ╙ 2 ᰴ⾗ᢱߣߒߡᵴ↪ߒߚޕ෼㓸ᦼ㑆ߪ㧘ᰴ
ߩ 2ᦼߦಽߌߡ߅ߎߥߞߚޕ1ᦼ⋡ߪ㧘2000ᐕ 4᦬
㧙2002 ᐕ 3 ᦬ߦ㧘2 ᦼ⋡ߪ㧘2009 ᐕ 9 ᦬㧙10 ᦬ߦ
ታᣉߒߚޕߥ߅㧘ో࿖⚕ߢߪߥߊ㧘࿾ᣇ⚕ࠍ⾗ᢱኻ
⽎ߣߒߚ߆ߦߟ޿ߡߪ㧘ᢎຬ⇣േߦ㑐ߒߡߩታ❣߿
⫾Ⓧ㧘ᱧผ⊛⢛᥊㧘޽ࠆ޿ߪᢎ⢒ⴕ᡽ᯏ㑐ߣߩࡄࠗ
ࡊߥߤߪ㧘ߘࠇߙࠇߦ․⦡߇޽ࠆࠁ߃ߦ㧘ਔ⠪ࠍᷙ
࿷ߐߖߡ෼㓸ߔࠆߩߢߪߥߊ㧘ో࿖⚕߹ߚߪ㧘࿾ᣇ
⚕ߩߤߜࠄ߆ߦ⛔৻ߔࠆߎߣ߇ㆡᒰߢ޽ࠆߣ್ᢿߒ
ߚߎߣߦࠃࠆޕ଀߃߫㧘㐳㊁⋵ߢߪ㧘ᅚᕈᩞ㐳╙৻
ภߩ⊓↪ߦߟ޿ߡߪ⋵ᢎᆔߩ⸥⠪⊒⴫ࠍฃߌߡ㧘ో
࿖⚕ߣ࿾ᣇ⚕ߩߤߜࠄ߽⠉ᣣߩᣂ⡞߇ႎߓߡ޿ࠆޕ
ో࿖⚕ߢ޽ࠆޡᲤᣣᣂ⡞ޢ㧔1980 ᐕ 3 ᦬ 29 ᣣ㧕ߪ㧘
ޟೋߩᅚᕈᩞ㐳߇ੑੱޠߣႎߓߡ޿ࠆޕ৻ᣇ㧘࿾ᣇ
⚕ߩޡାỚᲤᣣޢ㧔1980 ᐕ 3 ᦬ 29 ᣣ㧕߽㧘ޟᦼᓙ
ᜂߞߡᅚᕈᩞ㐳ޠߣ⚫੺ߒ㧘ਔ⚕ߣ߽㆖⦡ߥߊᅚᕈ
ᩞ㐳╙৻ภߩࠠࡖ࡝ࠕ╬ࠍ⸥タߒߡ޿ࠆޕߒ߆ߒ
ో࿖ะߌߦ࠾ࡘ࡯ࠬࠍႎߓࠆో࿖⚕ࠃࠅ߽㧘㒢ࠄࠇ
ߚ࿾ၞࠍኻ⽎ߣߒߡ✬㓸㨯⊒ⴕߐࠇࠆ࿾ᣇ⚕ 7)ߩ߶
߁߇㧘㊂࡮⾰ߣ߽ߦ⾗ᢱኻ⽎ߣߒߡㆡᒰߣ⸃㉼ߒߚ
ߎߣߦࠃࠆޕ 
ߥ߅㧘࿾ᣇ⚕ߩ᭎ᔨⷙቯߦߟ޿ߡߪ㧘ో࿖⚕ 7)ߣ
ߪ㧘⃻࿷ᣣᧄߢߪ㧘ో࿖ࠍኻ⽎ߣߒߚޡ⺒ᄁᣂ
⡞ޢ࡮ޡᦺᣣᣂ⡞ޢ࡮ޡᲤᣣᣂ⡞ޢ࡮ޡᣣᧄ⚻ᷣᣂ
⡞ޢ࡮ޡ↥⚻ᣂ⡞ޢߩ 5 ⚕ࠍో࿖⚕ߣ⒓ߒߡ޿ࠆޕ
ߘߎߢ㧘ߘࠇએᄖߩో࿖ᣂ⡞ࠃࠅ⊒ⴕㇱᢙ߇ዋߥ޿
ᣂ⡞㧘ߚߣ߃߫㧘ޡ⑺↰㝫ᣂ⡞ޢ㧘ޡർᣣᧄᣂ⡞ޢ㧘
ޡਅ㊁ᣂ⡞ޢ㧘ޡጊ᪸ᣣᣣᣂ⡞ޢޡ㕒ጟᣂ⡞ޢޡਛ
㧕㧔㗁 㨪 Ꮞ㧞╙  ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢ࿦ቇ⨲ᬀ
㧙㧙
ߒߣ⚕ᣇ࿾ߪߢ⺰ᧄ㧘ߡߒ᜝৻ࠍߤߥޢ⡞ᣂᧄᣣㇱ
ޕߚߞᛒߡ
⋵ᐭ 43 ߩߢ߹ᐕ 0891ᐕ 6491㧘ߪᢱ⾗ߚߒ㓸෼ 
ߪߡ޿ߟߦ⋵ᩮፉߣ⋵㒂ጘ㧘ߒߛߚޕࠆ޽ߢ⚕04
ߦ߮ࠄߥᴺᣇ㓸෼ޕࠆ޿ߡߒ↪૬ࠍ⚕ᣇ࿾ߣ⚕࿖ో
޽ߢࠅ߅ߣߩᰴ㧘ߪ↱ℂࠆߔߣ⽎ኻᨆಽࠍ⋵ᐭ 43
ޕࠆ
ߪߢߌࠊߚߒ↢⺀ߦᢧ৻ߢ⋵ᐭ㆏ㇺ 74 ߪภ৻╙
ߩ⋵ẟᣂ㧘ߪ↪⊓㐳ᩞᕈᅚ޿ᣧ߽ᦨᓟᚢ㧘㧕㧤ߊߥ
ߚߞߥߣ↢⺀ߩภ৻╙޿ㆃ߽ᦨ㧘ࠅ޽ߢᐲᐕ 6491
ࠆࠇࠄ⍮ߢޠ⋵⢒ᢎޟߪ޿ࠆ޽ޠ⢒ᢎỚାޟ㧘ߪߩ
ߣᢱ⾗ⓥ⎇㧘ߢߎߘޕߚߞ޽ߢ⋵㊁㐳ߩᐲᐕ 0891
ߣਥޕߚߒ㓸෼ߢ㗅ᚻߥ߁ࠃߩᰴ㧘ߪ⚕ᣇ࿾߈ߴߔ
ࡑࠆ߈ߢⷩ㑛ߢቶᢱ⾗࿯ㇹߩ㙚ᦠ࿑┙⋵ߩ⋵ฦߡߒ
ᢥ㧘ߪ޿ࠆ޽㧘ߡߞࠃߦߣߎߔ࿁ࠍࡓ࡞ࠖࡈࡠࠢࠗ
߆߇ᚻࠍߤߥผᕈᅚ㧘ผ⢒ᢎᣇ࿾㧘ᢱ⾗⸘⛔ߩ⋭⑼
43 ߡߒߣᢱ⾗ᩏ⺞ᧄ㧘ߦࠄߐޕߚߞ޿ߡ߼㓸ߦࠅ
ภ৻╙㧘ߪ⋵ᐭㇺ 31 ߩࠅᱷ㧘ߪ↱ℂߚߞᛒࠍ⋵ᐭ
߽ߦࠄߜߤߩ⚕ᣇ࿾ߣ⚕࿖ోߩᒰ⹥߇੐⸥ࠆߔ㑐ߦ
ᒰ߽ߦ੐⸥⡞ᣂߩᓟ೨↪⊓㧘ߣߎߚߞ߆ߥ߇ㅀ⸥
ߤߥߣߎߚߞ޽ߢ⢻นਇߪᚻ౉ߩኈౝᒰ⹥߇ߚߞߚ
ޕࠆࠃߦ
߽ߚ߼ߣ߹ࠍᢱ⾗ߚߒ㓸෼ߡߞࠃߦ߈⛯ᚻߩ਄એ
ࠆߔ㑐ߦ↪⊓ภ৻╙㐳ᩞቇዊ┙౏ᕈᅚޟ1 ⴫㧘߇ߩ
㧘ߡ޿ߠၮߦࠄࠇߎޕࠆ޽ߢ㧕㗁ᰴ㧔ޠ޿ᛒߩ⚕ᣇ࿾
ޕߊ޿ߡߓ⺰ߢਅએ


ኤ⠨ߣᨐ⚿㧚㧟

੺⚫ߦ߁ࠃߩߤߪภ৻╙㐳ᩞᕈᅚߡ޿߅ߦ⚕ᣇ࿾
ਤࠍᢱ⾗ߚߒ㓸෼ޕ߁ࠃߺߡ⷗ߦ⊛૕ౕࠍ߆ߚࠇߐ
ߩภ৻╙㐳ᩞᕈᅚޟ2 ⴫㧘ߡߒ߅ߣࠍᬺ૞߻⺒ߦᔨ
⌀౮ߣタ⸥ߩᱧ⇛ޟ3 ⴫߮෸㧕㗁ᰴ㧔ޠ⸥⴫ߩ⒓๭
ࠍ࠲࡯࠺ߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡ߼ߣ߹ߦޠή᦭ߩઃᷝߩ
⺀ߦ߁ࠃߩߤߪࠕ࠾ࠝࠗࡄߩ㐳ᩞᕈᅚ㧘ࠄ߇ߥ޿↪
ޕࠆតࠍ߆ߚߒ↢

ኈౝߩ੐⸥ߣ⒓๭ߩ㐳ᩞᕈᅚ 
ߦ߁ࠃߩߤߪ⚕ᣇ࿾㧘ࠍ↢⺀ߩ㐳ᩞᕈᅚߩೋᓟᚢ
ภ৻╙㐳ᩞᕈᅚޟ2 ⴫㧘ߕ߹ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚߓႎ
ߒ౰ߦ㐳ᩞ㧘ࠅࠃ㧕ᐕ0891ᐕ6491㧔ޠ⸥⴫⒓๭ߩ
ߦ⊛㊂ࠍ߆ߚ޿ߡ޿↪ࠍ⺆ߥ߁ࠃߩߤߪ⸥⴫೎ᕈߚ
ߐኈฃߦ߁ࠃߩߤߦ⊛ળ␠ߪ㐳ᩞᕈᅚ㧘ߢ਄ߚ߃ᝒ
ޕ޿ߚߺߡߞតࠍ߆ߚ޿ߡࠇ
ߩᅚޟ㧘ߦਛߩᢥߒ಴⷗߇㧕ᒝഀ 㧔⚕ 52 ਛ⚕ 04
ᰴޕࠆ޿ߡߒ⸥⴫ߡߒߣޠ㐳ᩞᅚޟߪߚ߹㧘ޠ㐳ᩞ
⸥ߣޠ㐳ᩞੱᇚޟ߇㧕ഀ 2㧔⚕ 8㧘ߪߩߚߞ߆ᄙߦ
5㧘߇ࠆ޽ߪߢ㧕5.21㧔ᒝഀ 㧘ߡ޿⛯ޕࠆ޿ߡߒ
ߥዋ߽ᦨߪޠ㐳ᩞሶᅚޟ㧘޿↪ࠍޠ㐳ᩞᕈᅚޟߢ⚕
㧘ࠅ߹ߟޕߚߞ߆ߥ߉ߔߦߚߒ↪૶߇⚕ 2㧘㧕5㧔ߊ
㧘ޠ㐳ᩞߩᅚޟ߇ᒝഀ 8㧘ߪߢᢱ⾗ᩏ⺞ᧄߚߒ㓸෼
ߡߞ૶ࠍޠ㐳ᩞੱᇚޟߪ޿ࠆ޽㧘ޠ㐳ᩞᅚޟߪߚ߹
ߤߦ⊛૕ౕ㧘ߪߢࠇߘޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿
ߚߺߡߞតࠄ߆੐⸥ࠍ߆ߩߚߞ޽ߢᣇߓႎߥ߁ࠃߩ
ޕ޿

ߪߚ߹㧘ޠ㐳ᩞߩᅚޟߚߞߥߣ↪ᄙᦨ㧘ߦೋᦨ
 ޕࠆߍ਄ࠅขࠍ⋵4㧘ߡ޿ߟߦޠ㐳ᩞᅚޟ
ᵷ┙߽ࠇ૗ޟ /ޢ⡞ᣂ㝫↰⑺ޡ ⋵↰⑺ 1 ࠬ࡯ࠤ
 2 ⸼ޠ↢వ㐳ᩞᅚߩೋ ਥᜬߩ⣨ᚻߥ
ࠍ㆐↢వߦ߽ߣ⣨ᚻ㧘ᱧ⚻߽ࠇߕ޿㧘ߪੱ4ޟ
ࠆࠇࠊ޿ߣޢߛὼᒰࡰࠕޡߪߡߞߣߦߜߚੱࠆ⍮
ߩߎ㧘ຬᢎජ౎ߊ⟎ࠍりߦ⇇⢒ᢎ⋵ߢࠇߎ㧘ޘੱ
ߞߣߦຬᢎᅚࠆ߼භࠍ⡯ᢎߩ਄એජ྾ߩᢙඨߜ߁
ᒁ✢ਅ㧔ޠޕ޿ᷓߪ⟵ᗧߚ޿ࠄ߭ࠍ〝ㅴ޿ߒᣂߡ
㧕᭽หਅએ ⠪↪
⊓㐳ᩞᅚߩೋޟޢ⡞ᣂᒻጊޡ ⋵ᒻጊ 2 ࠬ࡯ࠤ
ޠ႐
ߩᰴ㧘ߪᢥᧄ㧘ߡ޿ߟߦ㐳ᩞઍཅᩮ㑐ߚࠇߐ↪⊓
ޕࠆ޿ߡߒ⸥ߦ߁ࠃ
߽ߢੱ৻ߪߢᆔᢎ⋵㧙↢⺀㐳ᩞᅚߩೋߪ⋵ᧄޟ
㨯㨯㨯?⇛=㨯㨯㨯ߒ߈ߡᛮߦ㐳ᩞᅚࠍຬᢎᅚ⢻᦭ߊᄙ
ᩮ㑐ቇⷞᅚ⺖⢒ᢎᩞቇዪോ੐ᆔᢎ⋵ੱ৻ߛߚዪ⚿
⋵ޕߚߒቯ᳿ߣછዞߦᩞቇዊ౐╙ᒻጊ߇ผᅚઍཅ
⹷ᩕߩ㐳ᩞᅚ޿ߒ߆ノߡߞಾࠍࡊ࠶࠻ߩຬᢎᅚਅ
ޠޕߚߞߥߣ
ᩞᅚߩೋޟޢ⡞ᣂᣣᣣፒ㐳ޡ ⋵ፒ㐳 3 ࠬ࡯ࠤ
ޠߊ⡞ࠍ⽶ᛴߩᱠ৻છᣂ ੱੑ㐳
ߣߛߩ޿ߥࠇߥߦ̍ࠎߐ㐳ᩞ̌ߦኻ⛘ߪߢᅚޟ
ߩߡ߼ೋ⢒ᢎਅ⋵ߡߞ⎕ߜᛂࠍᔨⷰߚ޿ߡࠇࠊ⸒
ᅚޕߚߒ⃻ታߡߞࠃߦേ⇣ຬᢎᰴ੹߇ฬੑ㐳ᩞᅚ
ࠇߎ㧙ࠆࠇߥߦ↢వ㐳ᩞ߫ࠇ޽߃ߐ⣨ᚻ߽ߢຬᢎ
ޠࠆ޿ߡ߃ਈࠍߺബ޿ࠆ᣿ߦຬᢎᅚߩਅ⋵ߪ
㜞㊁⦟ሶ㧦ᚢᓟೋߩᅚᕈ౏┙ዊቇᩞ㐳ߩ⺀↢
㧙㧙

⴫  ᅚᕈ౏┙ዊቇᩞ㐳╙৻ภ⊓↪ߦ㑐ߔࠆ࿾ᣇ⚕ߩᛒ޿
ͳ ⋵ฬ ᩞ㐳ฬ ᣂ⡞ฬ࡮ᣣઃ  ⷗಴ߒ࡮๭⒓╬  ⇛ᱧ  ౮⌀ 
1  㕍᫪ ⑺ర ߊࠅ ޡ᧲ᅏᣣႎޢ1947.4.20/ ޟ౎ᚭᏒߦᅚᩞ㐳ޠ  ٤ ٤
2 ችၔ ᵤ↰ජઍߒ ޡᴡർᣂႎޢ1950.3.28ޟੑੱߩᅚᕈᩞ㐳⺀↢ޠ ٤ ٤
3 ⑺↰ ᮮ↰ ࠕࠗ 
  ઁ 3ฬ 
ޡ⑺↰㝫ᣂ⡞ޢ1949.3.29/ ޟᅚᢎຬߦ㐿߆ࠇߚᣂߒ޿ㅴ〝
૗ࠇ߽┙ᵷߥᚻ⣨ߩᜬਥ ೋߩᅚᩞ㐳వ↢ޠ  
٤ ٤
4 ጊᒻ 㑐ᩮ ཅઍ ޡጊᒻᣂ⡞ޢ1949.3.30/ ޟೋߩᅚᩞ㐳⊓႐ޠ ٤ ٤
5 ንጊ ਄Ṛ ࠲ࡒ ޡർᣣᧄᣂ⡞ޢ/1948.4.1ޟೋߩᅚሶᩞ㐳ㆬછޠ ٤ ٤
6 ⍹Ꮉ ᪀ฬ ⽵ሶ ޡർ࿖Ფᣣᣂ⡞ޢ1947.5.3ޟೋߩᅚᩞ㐳ޠ ٤ 
7 ⑔ፉ ੖ච፲࠷࠽ ޡ⑔ፉ᳃෹ᣂ⡞ޢ1947.4.26/ޟᅚߩᩞ㐳ߐࠎ߽ੑฬ⊓႐ޠ㧘
ޡળᵤ㝫ᣂ⡞ޢ1947.4.27ޟዊቇᩞߦᅚሶᩞ㐳ޠ 




8 ⨙ၔ ⩵ᳰ ߿޿ ޡ⨙ၔᣂ⡞ޢ1947.4.22/ ޟᧄ⋵ೋߩᇚੱߩᩞ㐳వ↢ ㈬ᛮ߈
ߢᄖㇱߣ੤ᷤޠ 
٤ ٤
9 ᩔᧁ ጟ↰ ࠠࠢ 
ઁ 1ฬ 
ޡਅ㊁ᣂ⡞ޢ1949.4.1/ޟᅚᩞ㐳ೋ߼ߡછ๮́ጟ↰ ᷰㆻߩਔᅚ
ผޠ 
٤ ٤
10 ⟲㚍 ⷺ↰ ߡࠆ ޡ਄Ძᣂ⡞ޢ1947.4.20/ޟೋߩᇚੱᩞ㐳ޠ ٤ ٤
11 㐳㊁ ᄐ⋡ ⧐ሶ 
ઁ 1ฬ
ޡධାᣣᣣᣂ⡞ޢ1980.3.30/ޟᅚᕈዊቇᩞ㐳߇⺀↢ޠ㧘ޡାỚ
Ფᣣᣂ⡞ޢ1980.3.29/ޟᦼᓙᜂߞߡᅚᕈᩞ㐳ޠ/ޟᅚᕈᩞ㐳⺀↢
ࠍᯏߦᦸ߻ޠ 
٤ ٤
12 ጊ᪸ ੳ⑼ ᧻ᨑ 
  ઁ 4ฬ 
ޡጊ᪸ᣣᣣᣂ⡞ޢ1948.3.31/ޟᅚᩞ㐳੖ੱ ᣿ᣣජਃ⊖ฬߩᢎ
ຬ⇣േޠ㧘ޡጊ᪸ᣣᣣᣂ⡞ޢ1948.4.1/ޟዅ޿♖ㅴᑮ૛ᐕ ੹ᣣ
ߙᅚᩞ㐳ߩᩕ౰ޠ 
٤ ٤
13 ጘ㒂 ᮮጊߐߊᳯ ޡᦺᣣᣂ⡞ޢጘ㒂 㧘1948.4.㧝㧘1948.4.2/ޟዊቇᩞߦೋߩᅚᩞ
㐳ޠޟጘ㒂Ꮢᣣ㊁ᩞߦᅚߩᩞ㐳ޠ 
٤ 
14 㕒ጟ ㋈ᧁ ߐ߈ ޡ㕒ጟᣂ⡞ޢ1948.3.24/ ޟᧄ⋵ߦೋߩᅚᩞ㐳ޠ ٤ ٤
15 ᗲ⍮ ⊕ᧁ ✍ሶ ޡਛㇱᣣᧄᣂ⡞ޢ1947.4.19/ ޟೋߩᅚᩞ㐳ߐࠎ ᣂછዊቇᩞ
㐳ච౎ฬࠍછ๮ޠ 
٤ ٤
16 ජ⪲ 㑐 ࠃߨ ޡජ⪲ᣂ⡞ޢ1948.5.23/ ޟජ⪲߇ౣ߮ో࿖ߩᮨ▸ߚࠇ ࡎ
ࠗ࠶࠻ࡑࡦᅚผ ೋߩᇚੱᩞ㐳ߦࡔ࠶࠮ࠗࠫޠ 
٤ ٤
17 ᣂẟ ᑝᎹࡗ࡛ࡤ 
ઁ 3ฬ 
ޡᣂẟᣣႎᣂ⡞ޢ1946.3.16/ ޟᢎ⢒⇇ߦ⊓႐ߔࠆᣂ↢ᣣᧄᇚ
ੱߩᆫ ᇚੱᩞ㐳੖ฬ⸼ 1 ᳿߹ࠆޠ 
٤ ٤
18 ๺᱌ጊ ⇌ ࠝࡅ࠽ ޡ๺᱌ጊᣂ⡞ޢ1948.4.11/ ޟᇚੱᩞ㐳߇ਃฬޠ  
19 ౓ᐶ ශㇱߔࠌߎ 
ઁ 2ฬ 
ޡ␹ᚭᣂ⡞ޢ1949.5.17/ ޟᅚᩞ㐳ߐࠎೋ⊓႐ޠ 
ޡ␹ᚭᣂ⡞ޢ1949.5.24/ ޟਃੱ⋡ߩᇚੱᩞ㐳ޠ 
٤ ٤
20 ᄹ⦟ ศ᳗ ᅢሶ ޡᄹ⦟ᣣᣣᣂ⡞ޢ1947.4.2/ ޟೋߩᅚᩞ㐳ߐࠎ ਛቇ࡮ዊቇᩞ
㐳⇣േޠ 
 
21 ੩ㇺ Ⴧ↰ ᤐሶ ޡ੩ㇺᣂ⡞ޢ1947.3.31/ ޟᅚᩞ㐳߽⊓႐ 㑐⷏ߢߪᦨೋ ᐭ
ᒰዪߩ⧷ᢿޠ 
٤ ٤
22 ਃ㊀ ᳓⼱ߺࠃሶ 
ઁ 4ฬ 
ޡᄕೀਃ㊀ᣂ⡞ޢ1947.5.3/ ޟᅚߩᩞ㐳ߐࠎޠ ٤ ٤
ᬀ⨲ቇ࿦ᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ  ╙㧞Ꮞ 㨪 㗁㧔㧕
㧙㧙
23 ṑ⾐ ศ᳹ ޿ߣ 
ઁ 1ฬ 
ޡṑ⾐ᣂ⡞ޢ1947.4.19/ ޟᅚߩᩞ㐳߇ੑੱޠ ٤ 
24 ᐢፉ ᵤᕺ ำᳯ 
  ઁ 1ฬ 
ޡਛ࿖ᣂ⡞ޢ1950.4.5/ ޟೋߩᅚᩞ㐳ޠ  
25 ፉᩮ ᧻᳗ ḩሶ ޡፉᩮᣂ⡞ޢ1948.3.30/ޟ⧰ߒߺߩ૕㛎↢߆ߒߡޠ㧘ޡᦺᣣᣂ
⡞ޢ1948.3.31/ޟᇚੱᩞ㐳᧻᳗ߐࠎ߇⊓႐ޠ 
٤ ٤
26 ᗲᇫ ว↰ ᢅሶ ޡᗲᇫᣂ⡞ޢ1947.4.3/ ޟᧄ⋵ߪೋߩᅚᩞ㐳߽ታ⃻ޠ ٤ 
27 㜞⍮ ੗਄ Ẵሶ ޡ㜞⍮ᣂ⡞ޢ1948.4.13/ ޟೋߩᅚᩞ㐳྾ฬ㧙߅ߒߤࠅᩞ㐳߽
↢ࠆ㧙ޠ 
٤ 
28 㠽ข ⿷┙ ⑲ሶ ޡᣣᧄᶏᣂ⡞ޢ1964.4.㧝/ ޟ⋵ਅߢੑੱ⋡ 4ߩᅚᕈᩞ㐳 ⻞
⯯ߥਛߦ⥄ାޠ 
٤ ٤
29 㐳ፒ ೨↰ ࠽ࡒ 
  ઁ 1ฬ 
ޡ㐳ፒᣣᣣᣂ⡞ޢ1949.3.26/ޟೋߩᅚᩞ㐳ੑੱ ᣂછ৻ᱠߩᛴ
⽶ࠍ⡞ߊޠ 
٤ ٤
30 ૒⾐ ⮮ේࡈࠨࡒ 
ઁ 1ฬ 
ޡ૒⾐ᣂ⡞ޢ1968.3.30/ ޟ20ᐕ߱ࠅᅚᩞ㐳⺀↢ޠ  
31 ᾢᧄ ⍹੗ ㄖሶ 
  ઁ 4ੱ 
ޡᾢᧄᣣᣣᣂ⡞ޢ1947.㧠.15/ޟᅚᩞ㐳߇੖ฬޠ 
 
٤ ٤
32 ᄢಽ દ⮮ ࠦ࠙ ޡᄢಽวหᣂ⡞ޢ1948.4.22/ ޟᧄ⋵ೋߩᇚੱᩞ㐳ߣ⋵ⷞቇޠ ٤ ٤
33 ችፒ ਛᎹ࠴࡙ࠠ 
ઁ 3ฬ 
ޡᣣะᣣᣣᣂ⡞ޢ1947.5.1/ ޟዊቇᩞ㐳ߩᄢ⇣േ⊒⴫ ྾ੱߩ
ᅚᩞ㐳ߐࠎ ੹ㄥߦߥ޿⇣⦡ੱ੐ޠ 
 
34 㣮ఽፉ ᄢጊ ᱌ሶ ޡධᣣᧄᣂ⡞ޢ1969.3.29/ ޟೋ⊓႐ߩᅚᩞ㐳 ࡈࠔࠗ࠻㧘↵
㗻⽶ߌޠ  
٤ ٤
㧚๭⒓ߦઃߒߚਅ✢ߪ㧘ᒁ↪⠪ߦࠃࠆޕ
㧚ߎߩ႐วߩ⇛ᱧߣߪ㧘ᣢᇕᧂᇕߩ᦭ή㧘ᄦ߿ሶᅚ╬ߩኅᣖ㑐ଥ㧘ᮮ㗻㧘ቇᱧࠠࡖ࡝ࠕߥߤߩ⸥ㅀߩ᦭ήࠍ⴫ߒߡ޿ࠆޕ
⸥౉޽ࠅψ٤㧘⸥౉ߥߒψ
㧚౮⌀౉ࠅߢขࠅ਄ߍࠄࠇߡ޿ࠆ႐วψ٤㧘౮⌀ߥߒψ
㧚㠽ข⋵ߩੑੱ⋡㧦ዊቇᩞ㐳ߣߒߡߪ⿷┙⑲ሶ᳁߇ೋߩᅚᕈᩞ㐳ߣߥࠆޕ


⴫  ᅚᕈᩞ㐳╙৻ภߩ๭⒓⴫⸥㧔 ᐕ㧙 ᐕ㧕

๭⒓ ᅚ㧔ߩ㧕ᩞ㐳 ᇚੱᩞ㐳 ᅚᕈᩞ㐳 ᅚሶᩞ㐳 ⸘
࿾ᣇ⚕ߩᢙ 
૶↪₸㧔㧕
25⚕ 
62.5
8⚕ 
20
5⚕ 
12.5
2⚕ 
5
40⚕ 
100
                                             










↢⺀ߩ㐳ᩞቇዊ┙౏ᕈᅚߩೋᓟᚢ㧦ሶ⦟㊁㜞
㧙㧙
 ᅚߩ႐⊓ೋޟ/⡞ᣂᧄᣣධޡ⋵ፉఽ㣮 4 ࠬ࡯ࠤ
  ޠߌ⽶㗻↵㧘࠻ࠗࠔࡈ 㐳ᩞ
ߤ߶ᐕ 02 ߦ⋵ઁ㧘ߪภ৻╙ߩ⋵ፉఽ㣮㧘ߦߺ࿃
ߩὼଐᘒᣥ㧘߇ߚߞ޽ߢ↪⊓ߩᐕ 9691 ߩߡࠇㆃ
 ޕߚ޿ߡߒ↪૶ࠍޠ㐳ᩞᅚޟ
 
ߩ⋵㚍⟲ࠄ߆ਛߩ⚕ 8㧘ߪߡ޿ߟߦޠ㐳ᩞੱᇚޟ
 ޕ߁ࠃߺߡߒ಴ࠅขࠍ଀1 ߩޢ⡞ᣂᲫ਄ޡ
ᄙ 㐳ᩞੱᇚߩೋޟ/ޢ⡞ᣂᲫ਄ޡ 㚍⟲ 5 ࠬ࡯ࠤ
 ޠ↢వࠆߡ↰ⷺߦᩞ⢫ᄙ㧘㊁
ᛮߦ㨯㨯㨯 ]⇛[㨯㨯㨯ߡߒߣ㐳ᩞੱᇚߩೋᦨਅ⋵ޟ
㨯㨯㨯㧘ߪࠎߐ)15(ࠆߡ↰ⷺຬᢎ⚖ੑᣇ࿾ߚࠇߐᠾ
ⷫߊᅤߩᲣᘏࠅ޽ߢ⊛ⓥ⎇ߪ⢒ᢎߩ┬ఽ㨯㨯 ]⇛[
 ޠߚ޿ߡࠇ߹ߒ
 
ߦ଀ࠍጊንࠄ߆ਛߩ⚕ 3㧘ߪߡ޿ߟߦޠ㐳ᩞሶᅚ
 ޕߊ߅ߡߍ޽
ᩞሶᅚߩೋޟ /ޢ⡞ᣂᧄᣣർޡ ⋵ጊን 6 ࠬ࡯ࠤ
 ޠછㆬ㐳
ຬᢎሶᅚߪߢᩞቇዊᣇ৻㨯㨯㨯 ]⇛[㨯㨯㨯ߪߢ⋵ޟ
᳓ᷡᏒጊንߡߒߣ㐳ᩞሶᅚߚߞ޽ߢᦸⷐߩᐕᄙ
 ޠછㆬߦ㐳ᩞᩞห߇ผᅚࡒ࠲Ṛ਄ߩຬᢎᩞ
 
㐳㧘⋵ข㠽㧘⋵ၔች㧘ߪ⸥⴫߁޿ߣޠ㐳ᩞᕈᅚޟ
ߔ⸥೉ߦ㗅޿ᣧߩᐲᐕ↪⊓ޕࠆ޽ߢ⚕ 5 ⋵ 3 ߩ⋵㊁
㐳㧘ᐲᐕ 4691 ߇⋵ข㠽㧘ᐲᐕ 0591 ߇⋵ၔች㧘ߣࠆ
㧘߫ߌ㒰ࠍ⋵ၔችޕࠆ޿ߡߞߥߣᐲᐕ 0891 ߇⋵㊁
ߔᓟᚢ㧘ࠅ޽ߢઍᐕ 0891 ߣઍᐕ 0691㧘ߪ⋵ 2 ߩઁ
↪⊓㐳ᩞᕈᅚ㧘ߚߞ߆ߥࠇਸ਼ߦᵄߩ↪⊓ภ৻╙ߩߋ
ߦ㗅ᐲᐕ↪⊓ޕࠆࠇࠄߌߠ⟎૏ߦ⋵ㅴᓟߪߡߒ㑐ߦ
 ޕ޿ߚߒ⸛ᬌ
㐳ᩞᕈᅚߩੱੑޟ/ޢႎᣂർᴡޡ ⋵ၔች 7 ࠬ࡯ࠤ
 ޠߊᜏ〝ߩ಴ㅴੱᇚ ↢⺀
ߩ㕙ᣇฦߢᆔᢎ⋵ߪߡ޿ߟߦ↢⺀㐳ᩞᕈᅚޟ    
ࠍ⺰ᣧዏᦼᤨߥ⎬ᒝߩㇱ৻ߦ߽ߣߣߊ⡞ࠍ⷗ᗧ
⷗⼂ᩰੱ㧘ᛮㆬࠍ⵬୥߱ࠃ߅ߦฬ01 ⚂ߡߞಾ᛼
⠨ㆬߥ㊀ᘕߡ޿ߟߦ‛ੱߥḩ౞޿ߥߩ㔍ߦ߽ߣ
㐳ᩞߪᅚߢ߹੹㧘ߢߩ߽ߚߞ߹᳿ᨐ⚿ߚ߼ㅴࠍ
㧘ߺㄟ޿ᕁ߽⥸৻߽ߢ⇇⢒ᢎߣߩ߽ߧࠇߥߦ↢వ
᳇ṛᴉߊ߆ߣߊߥ߇ᕈ᧪዁ߩ⢒ᢎᕈᅚ߼ߚߩߎ
ᅚߦ߽ߣߣࠆߔᣂ೚ࠍࠇߎߤࠎߎߢߩߚߞߛ๧
 ޠߩ߽ߚ޿ᜏࠍ㆏ߩㅴ᣹㐳ᩞߩቭᢎᕈ
⋡ੱੑߢਅ⋵ޟ/ޢ⡞ᣂᶏᧄᣣޡ ⋵ข㠽 8 ࠬ࡯ࠤ
 ޠା⥄ߦਛߥ⯯⻞ 㐳ᩞᕈᅚߩ
ኾᩞቇ▸Ꮷሶᅚ┙⋵ข㠽ᐕ 8 ๺ᤘߪ㐳ᩞ┙⿷ޟ
㧘޿ᄬߢ῜ේߩፉᐢࠍำῳ㨯㨯㨯 ]⇛[㨯㨯㨯ᬺතࠍ⑼᡹
ኅߪ⌀౮ޕ⑼ળ␠ߪ㐷ኾޕߒࠄ᥵ࠅߣ߭ߪ߹޿
 ޠ㐳ᩞᣂ┙⿷߻ߒߘ޿ߦ੐
㐳ᩞᕈᅚߩೋޟ㧘߽ ข㠽ޢ⡞ᣂᣣᦺޡ㧘ߦߺ࿃
 ޕࠆ޿ߡߓႎࠍേ⇣ߩᆔᢎ⋵ߣޠ↢⺀߽
ᩞቇዊᕈᅚޟ/ޢ⡞ᣂᣣᣣାධޡ ⋵㊁㐳 9 ࠬ࡯ࠤ
 ޠ↢⺀߇㐳
ᒝᩮ㧘߇ߛ޿ࠄߊࠆ߉ߔㆃ߫ࠇߴᲧߦ⋵ઁޟ
ࠈߎߣߚߒ⃻ታߡߞ⎕ࠍầ㘑ߩⷞシᏧᢎᅚࠆᱷߊ
ዊߦߢߔߪᏧᢎᅚߩਅ⋵ޕࠆ޽߇⟵ᗧߥ߈ᄢ㧘ߦ
ജ⢻ߦߜߚੱߩߎ㧘ࠅ߅ߡ߼භࠍ৻ߩಽਃߢᩞቇ
᰼ᗧߩ❱⚵ຬᢎ㧘ߡߒߕ߃ਈࠍ႐ࠆߔើ⊒ಽචࠍ
 ޠޕ޿ߥࠄ߹㜞ߪ⾰߿
 
ᩞߩᅚޟ߇ഀ 8㧘ߪߢᢱ⾗ᩏ⺞ᧄߚߒ㓸෼㧘਄એ 
ࠍޠ㐳ᩞੱᇚޟߪ޿ࠆ޽㧘ޠ㐳ᩞᅚޟߪߚ߹㧘ޠ㐳
5 ⋵ 3㧘ߪߩߚ޿ߡߒ౰ߦ㐳ᩞࠍޠᕈᅚޟ㧘ߒ↪૶
ߪߣ⋵ 3ޕߚߞ޽ߢᤨ↪⊓ߩภ৻╙ᓟᚢߩ)5.21(⚕
ߩ⋵㊁㐳㧘ᐲᐕ 4691 ߩ⋵ข㠽㧘ᐲᐕ 0591 ߩ⋵ၔች
࡮ޠᅚޟ࡮ޠߩᅚޟ㧘ߦࠄߐޕߚߞ޽ߢᐲᐕ 0891
9691 ߚߒ↪૶ࠍޠੱᇚޟ㧘ߪᐲᐕ↪૶ߩޠੱᇚޟ
㓸ߦᐲᐕ 94㧙6491 ߡో㧘ߡ޿㒰ࠍ⋵ፉఽ㣮ߩᐲᐕ
↪છภ৻╙ߩ㒠એᐲᐕ 0591㧘ࠅ߹ߟޕߚ޿ߡߒਛ
㧘ߪᄖએࠬ࡯ࠤߩ⋵ፉఽ㣮ߩᐲᐕ 9691㧘ߪߡߒ㓙ߦ
ⴕ⒖ߣ߳ޠᕈᅚޟࠄ߆ޠੱᇚޟ࡮ޠᅚޟ࡮ޠߩᅚޟ
ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߒ
0591 ޿ᣧ㧘߇ޢႎᣂർᴡޡߩ⋵ၔች㧘ߢࠈߎߣ 
ߦߕࠊ૶ࠍޠੱᇚޟ߿ޠᅚޟߩ᧪ᓥ㧘ߢὐᤨᐲᐕ
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߗߥߪߩߚߒ↪૶ߦ೨ߩ㐳ᩞࠍޠᕈᅚޟ
߇㐳ᩞᕈᅚߩੱ 41 ߦ⋵ᐭ 11 ߽ߡߊߥዋߪߦᦼ೨ᚢ
ߡߞࠃߦⓥ⎇ⴕవ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ࿷ሽߡߒߣ⠪㚟వ
ᄢߪ⋵ၔችߦ․㧘߇ࠆ޽ߢߩ㧕9 ࠆ޿ߡࠇߐߦ߆ࠄ᣿
వߩ↪⊓㐳ᩞᕈᅚ㧘ߒ↪⊓ࠍ㐳ᩞᕈᅚߩੱ 2 ߦᦼᱜ
3 ╬ࠞ࠴↰㤥ߦᐕ 3191㧘ߚ߹ޕߚߞ޽ߢ⋵ߩߌ㚟
ᅚߩೋᧄᣣ㧘ࠇߐน⸵߇ቇ౉ߩ߳ቇᄢ࿖Ꮲർ᧲߇ੱ
ޠⓥ⎇ߩⰂޟᐕ 9291 ߪ↰㤥ߩߘޕࠆߥߣ↢ᄢᏢሶ
ߩജ⢻ߩᕈᅚࠄ߆บ઄ർ᧲㧘ߤߥࠆߥߣ჻ඳቇℂߢ
࡯࠳ࡦࠚࠫߥ߁ࠃߩߎޕߚࠇߐା⊒ߢ޿ᰴ⋧߇⧎㐿
ࠍޢႎᣂർᴡޡ߇࿯㘑߿ൻᢥߣผᱧߥエᨵߢᗵᢅߦ
㧕㧔㗁 㨪 Ꮞ㧞╙  ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢ࿦ቇ⨲ᬀ
㧙㧙
ߣ޿ߥߪߢଥ㑐ήߣߣߎߚߖߐ↪૶ࠍޠᕈᅚޟߡߒ
ޕࠆࠇߐ᷹ផ
ࠆ⷗ߦ 9㧙1 ࠬ࡯ࠤ㧘ߪߡ޿ߟߦኈౝㅀ⸥㧘ߚ߹ 
ߺബߩຬᢎᕈᅚߪ↪છߩภ৻╙㐳ᩞᕈᅚԘ㧘ߦ߁ࠃ
ߪߣߎߚ޿ࠄ߭ࠍ〝ㅴ޿ߒᣂߩຬᢎᕈᅚԙ㧘ࠆߥߣ
ᒝᩮԛ㧘ߚߞ޽ߢᦸⷐߩᐕᄙຬᢎᕈᅚԚ㧘޿ᷓ⟵ᗧ
ࠈߎߣߚߒ⃻ታߡߞ⎕ࠍầ㘑ߩⷞシຬᢎᕈᅚࠆᱷߊ
ߢ⺞⺰ߥ⊛ᗧᅢߪ⚕ฦ㧘ߤߥࠆ޽߇⟵ᗧߥ߈ᄢߦ
࿾߿᳃⋵ߪ↢⺀ߩ㐳ᩞᕈᅚ㧘ࠇขߺ⺒߇ߣߎߚߞ޽
 ޕࠆ߈ߢ㉼⸃ߣߚࠇࠄ߃ㄫߡߞᜬࠍᗵᅢࠄ߆᳃ၞ
 
ή᦭ߩタ⸥ᱧ⇛ 
ߡߒ⹺⏕ߢ 3 ⴫ࠍޠή᦭ߩઃᷝ⌀౮࡮ᱧ⇛ޟ㧘ߦᰴ
ᱧ⇛ߩภ৻╙㐳ᩞᕈᅚ㧘ߢ⚕ᣇ࿾ߩ⋵ᐭ 43ޕߊ߅
ߢ⋵ᐭ 82 ߩ㧕28㧔ᒝഀ 8㧘ߪߩߚ޿ߡࠇ߆ᦠ߇
㧕81㧔ᒙഀ 2㧘ߪ⋵ߚߞ߆ήߩㅀ⸥ߦ․ޕߚߞ޽
ޕߚߞ߆ߥዋߣ
 
 ή᦭ߩઃᷝ⌀౮࡮ᱧ⇛  ⴫
 ⋵ᐭ43=N  㧕ᐕ0891㧙ᐕ6491㧔
 ⌀౮ ᱧ⇛ 
 ࠅ޽ઃᷝ / タ⸥

 ⋵ᐭ82
28
 ⋵ᐭ32
86
 ߒߥઃᷝ / タ⸥

 ⋵6
81
 ⋵11
23
001 001 ⸘

ߚߞ޽ߢኈౝߥ߁ࠃߩߤ㧘ߪタ⸥ᱧ⇛㧘ߪߢࠇߘ
ߡߍ਄ࠅขࠍภ৻╙ߩ⋵ᧁᩔߣ⋵Ꮉ⍹ޕ߆߁ࠈߛߩ
ޕ߁ࠃߺ
᳁ሶ⽵ฬ᪀ߩภ৻╙㐳ᩞᕈᅚ㧦⋵Ꮉ⍹ 01 ࠬ࡯ࠤ
ᐕ 5 ๺ᤘ㧘ࠇ↢↸ᧁዊ㇭ᵮ⃨㧘ᱦ 93ޟ㧩ᱧ⇛ߩ
3 ᐕ 91 ࠅࠃᐕ 6 ห㧘තᅚ㜞ߦ↰ᄥᏒ㙚ವ㆏ᶏർ
ᄦ߅ߥ㧘ዉ⸠᦬ 21 ห㧘ᢎഥᩞ᳃࿖᳓ⓣ㇭⥋㡅᦬
޽ߢ㐳ᩞቇਛᵄਃ㇭⥋㡅࿷⃻ߪ᳁ศᱜฬ᪀ำ
 ޠ㨯㨯㨯 ]⇛[㨯㨯㨯ࠆ
ㇺቝޟ㧩ᱧ⇛ߩ㐳ᩞࠢࠠ↰ጟ㧦⋵ᧁᩔ 11 ࠬ࡯ࠤ
තࠍ⑼᡹ኾ▸Ꮷผᅚᐕ 01 ๺ᤘ㧘ࠇ↢↸᧦྾Ꮢች
㖸ߦ․ߒᔨኾߦ⢒ᢎߢり⁛ᱦ 63㨯㨯㨯 ]⇛[㨯㨯㨯㧘ᬺ
㧘ࠆ޿ߡࠇߐଔ⹏ߊ߈ᄢߪ❣ഞߚߒߊዧߦ⢒ᢎᭉ
 ޠᦠ⺒ߣᭉ㖸ߪ๧⿰
ᣢ㧘㦂ᐕ㧘ᱧቇ㧘࿾↢಴㧘ߦ߁ࠃߔ␜߇଀ 2 ⸥਄
޿ߡࠇߐタ⸥߇ߤߥ๧⿰㧘ࠕ࡝ࡖࠠߥਥ㧘ᇕᧂ࡮ᇕ
ߥߣၞ㗔⊛⑳㧘ࠅࠃߣ߽ߪᱧቇ⚳ᦨ㧘߽ࠄߜߤޕࠆ
ߐ⸥߇߽ߢ߹ᴫ⁁ߩᇕᣢᧂ㧘૏⡯ߣฬ᳁ߩ⠪஧㈩ࠆ
 ޕࠆ޿ߡࠇ
 
ή᦭ߩ⌀౮ઃᷝ
⋵ᐭ 43ޕ߆߁ࠈߛ߁ߤߪߡ޿ߟߦή᦭ߩઃᷝ⌀౮
৻╙㐳ᩞᕈᅚ㧘ߢ㧕86㧔ᒙഀ 7 ࠅ߹ߟ㧘⋵ᐭ 32 ਛ
ޕߚ޿ߡࠇࠄߓႎߢ߈ઃタឝ⌀౮ߪภ
ว႐ߩ᳁޿߿ᳰ⩵ߩ⋵ၔ⨙ 21 ࠬ࡯ࠤ㧘߫߃଀
ᄢߣ3 ⸼ޠ↢వ࿾⩵㐳ᩞᅚߩೋߊᛴࠍࡦࡖ࠴✛ޟ㧘ߪ
ߦ㕙 2 ⚕ห㧘߅ߥޕࠆ޿ߡࠇߐ੺⚫ߢ߈ઃ⌀౮ߥ߈
ߚ޽⷗ߦᄖએࠇߎߪ੐⸥ߚࠇߐタឝߢ߈ઃ⌀౮㧘ߪ
 ޕߚߞ߆ߥࠄ
㧘ߡ߃ടߦࠕ࡝ࡖࠠߩߡߒߣຬᢎ㧘ߦ߁ࠃߩ਄એ
ࠇߎޕࠆ޿ߡߒ㆏ႎ߽੐⑳ߥ⚦⹦߻฽ࠍᱧ⇛ߣ⌀౮
߽ߦ⊛ળ␠㧘ߪ↢⺀ߩ㐳ᩞᕈᅚߩߋߔᓟᚢ㧘ߪࠄ
Ꮐ⸽ߔ␜ࠍ߆ߚߞ߆㜞ߦ߆޿߇࡯ࡘ࡝ࡃ࡮ࠬ࡯ࡘ࠾
 ޕ߁ࠃ߃⸒ߣ
 
߈േߩ߳ᕈᅚࠄ߆ੱᇚ࡮ᅚ 
⒓ฬ߁޿ߣ߳ᕈᅚࠄ߆ੱᇚࠆߌ߅ߦౝ࿖㧘ߦᓟᦨ
 ޕ޿ߚߺߡߒ⸛ᬌࠍ߈േߩᦝᄌ
⇇਎ᰴੑ╙㧘ߪߩߚߒᓧ₪ࠍᮭ᡽ෳ߇ᕈᅚߩᧄᣣ
ᴺ᜼ㆬᣂߚࠇߐቯ೙ߦ᦬ 21 ᐕ 5491 ߩᓟᚢᢌߩᚢᄢ
 egarffuS‘ࠆߔ๧ᗧࠍᮭ᡽ෳߩᕈᅚ㧘ࠅ޽ߢߡߞࠃߦ
ࠄߡᒰ߇ޠᮭ᡽ෳੱᇚޟߡߒߣ⺆⸶⠡ߩ’nemoW rof
ࠍ㑆ㅳ㧝ࠆ߹ᆎߦᣣ 01 ᦬ 4㧘᧪એᐕ 9491ޕߚࠇ
⊒໪ߩ߼ߚߩ਄ะ૏࿾ߩᕈᅚ㧘߼ቯߣޠ㑆ㅳੱᇚޟ
ᐕ 8991㧘ߒ߆ߒޕߚ߈ߡࠇߐ㐿ዷߦ⊛࿖ో߇േᵴ
ߚᒰߦ⋡ᐕ 05 ࠄ߆ߡࠇࠄ߼ቯ߇ޠ㑆ㅳੱᇚޟ㧘ߪ
޿ߡࠇࠄ߼ᡷߦޠ㑆ㅳᕈᅚޟ߇⒓ฬߦᯏࠍࠇߎ㧘ࠅ
⊛⛔વ߁޿ߣޠ㗴໧ੱᇚޟޠേㆇੱᇚޟ㧘ߚ߹ޕࠆ
ㆇᕈᅚޟ㧘ߪߢ࿷⃻㧘߽ࠄࠇߎ㧘߇ࠆ޽߇⺆↪ߥ
㧘ߦᐲᐕ 6991ޕࠆ޿ߡߞࠊᄌߦޠ㗴໧ᕈᅚޟޠേ
ޠዪᕈᅚޟࠄ߆ޠዪੱᇚޟߪ)⋭௛ഭ↢ෘ⃻(⋭௛ഭ
ฬ⟑ㇱߩ૕ᴦ⥄ߩ࿾ฦ㧘ߤߥ߁ⴕࠍᦝᄌ⒓ฬߣ߳4 ⸼
߼ᡷߦޠᕈᅚޟࠍ⒓ฬ߁޿ߣޠੱᇚޟߩ૕࿅ᕈᅚ߿
ߩ㧕⋭ቇ⑼ㇱᢥ⃻㧔⋭ㇱᢥޕࠆ޿ߡߞ߇ᐢ߇߈േࠆ
ᢎੱᇚ┙࿖ޟߚࠇߐ⟎⸳ߦᐕ 7791 ߡߒߣ㑐ᯏዻ㒝
┙࿖ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛ޟࠍ⒓ฬߦᐕ 1002㧘߽ޠ㙚ળ⢒
↢⺀ߩ㐳ᩞቇዊ┙౏ᕈᅚߩೋᓟᚢ㧦ሶ⦟㊁㜞
㧙㧙
ᐕ 4991㧘ߦ᭽หޕࠆ޿ߡߒ⒓ᡷߣޠ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ
ޠ⼏ળᕈᅚ⇇਎ޟ߇⒓ฬߩޠ⼏ળੱᇚ⇇਎ޟㅪ࿖ߦ
⴫߁޿ߣޠᕈᅚޟ߽ࠅࠃޠੱᇚޟ㧘ߤߥࠆࠊᄌߦ5 ⸼
  ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃߟ┙⋡߇⃻
㧘ߣ߳ᕈᅚࠄ߆ੱᇚ㧘ߦ߁ࠃߔ␜߇ᨐ⚿ߩⓥ⎇ᧄ
ᇚޡޟ㧘ߪ)01 ㊁㣮ޕ߆߁ࠈߛߩߚߒൻᄌߗߥߪ⒓๭
ߣὼ↹ߡߞࠃߦᚻ޿૶ߩࠇߙࠇߘ㧘ޢᕈᅚޡߣޢੱ
ޠޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߌࠊ߁޿ߣ㧘ߚ޿ߡࠇߐ೎඙
ᗵࠆߔߣ࿷ሽ⊛ㆉ᥉߁޽޿߆ะߦᕈ↵ࠍࠄ߆ߕߺޟ
⒓⥄㧘߈ߣߚ߈ߡߞ߉ߥߺߦ߆ߥߩߜߚᅚᓐ㧘߇ⷡ
ޠޕߔ߹ࠇࠊᕁߣߚ߈ߡߒ਄ᶋ߇ޠᕈᅚޟߩߡߒߣ
ޠᇚޟߩ⺆߁޿ߣޠੱᇚޟ㧘ߡ߃ടޕࠆ޿ߡߴㅀߣ
ߖࠊวߺ⚵ߩߣޠ㧕߈߁߶㧔Ꮰߣ஍ᅚޟ߇ሼ߁޿ߣ
ᤨห㧘ߖߐᗐㅪࠍޠᕈᅚߚࠇࠄ߫ߒߦᐸኅޟ㧘ࠄ߆
ቯ㒢߁޿ߣᕈᅚߩᇕᣢ߿ᕈᅚߩ㈩ᐕ㧘ߪޠੱᇚޟߦ
߆↱ℂߥ߁ࠃߩߎޕࠆࠇࠊ⸒ߣ޿ᒝ߇޿ว๧ᗧߥ⊛
ᅚޟߔ␜ࠍઍᐕ޿ᐢ᏷ߕࠄࠊ߆߆ߦᇕᧂ࡮ᇕᣢ㧘ࠄ
 ޕ߁ࠃࠇࠄ߃ᝒߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ޿↪߇ޠᕈ
 

㗴⺖ߩᓟ੹ߣ߼ߣ߹㧚㧠

↢⺀ߩ㐳ᩞߩᕈᅚߩೋᓟᚢ㧘߇⚕ᣇ࿾ 04 ⋵ᐭ 43
૕ౕޕߚ߈ߡߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦ߆ߚߓႎߦ߁ࠃߩߤࠍ
⌀౮㧘ᱧ⇛㧘⒓๭㧘߈ߠၮߦᢱ⾗ߚߒ㓸෼㧘ߪߦ⊛
ߣ߹ὐ 2 ߦਅએߊ߈ᄢࠍ⷗⍮ߚࠇࠄᓧߡߒ㑐ߦߤߥ
 ޕࠆ߼
ߚ߹㧘ޠ㐳ᩞߩᅚޟ߇ഀ 8㧘ߪߡ޿ߟߦ⒓๭㧚1 
㧘ߒ↪૶ࠍޠ㐳ᩞੱᇚޟߪ޿ࠆ޽㧘ޠ㐳ᩞᅚޟߪ
)5.21(⚕ 5 ⋵ 3㧘ߪߩߚ޿ߡߒ౰ߦ㐳ᩞࠍޠᕈᅚޟ
ข㠽㧘ᐲᐕ 0591 ߩ⋵ၔችߪߣ⋵ 3ޕߚߞ޽ߢߺߩ
ࠄߐޕߚߞ޽ߢᐲᐕ 0891 ߩ⋵㊁㐳㧘ᐲᐕ 4691 ߩ⋵
㧘ߪᐲᐕ↪૶ߩޠੱᇚޟ࡮ޠᅚޟ࡮ޠߩᅚޟ㧘ߦ
ߡోߪᄖએ⋵ፉఽ㣮ߩᐲᐕ 9691 ߚ޿↪ࠍޠੱᇚޟ
ᐲᐕ 0591㧘ࠅ߹ߟޕߚ޿ߡߒਛ㓸ߦᐲᐕ 94㧙6491
ፉఽ㣮ߩᐲᐕ 9691㧘ߪߡߒ㓙ߦ↪છภ৻╙ߩ㒠એ
߆ޠੱᇚޟ࡮ޠᅚޟ࡮ޠߩᅚޟ㧘ߪᄖએࠬ࡯ࠤߩ⋵
ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߒⴕ⒖ߣ߳ޠᕈᅚޟࠄ
ᣇ࿾ߚߒ⸥⴫ߊᣧߜ޿㧘ߣ㨭㐳ᩞᕈᅚ㨬ߦᐲᐕ 0591
ߦᦼᱜᄢ㧘ߪ⋵ၔችߩߘ㧘ࠅ޽ߢޢႎᣂർᴡޡߪ⚕
⋵ㅴవߩ↪⊓㐳ᩞᕈᅚߚߖߐ↢⺀ࠍ㐳ᩞᕈᅚߩੱ 2
ޕߚߞ޽ߢ
ᜰࠍᕈᅚߜࠊߥߔ㧘೎ᕈߩ㐳ᩞ㧘ࠅࠃߣߎߩ਄એ
ᅚޟ㧘ࠇߐ↪ᄙ߇ޠੱᇚޟ߿ޠᅚޟ㧘ߡߒߣ⺆ߔ
ߥߪߢ❥㗫ߪߢ߹ઍᐕ 0891㧘ߪ⒓๭߁޿ߣޠᕈ
0891㧘ߪߩࠆߔ⌕ቯ߇ޠᕈᅚޟޕࠆ߃⸒ߣߚߞ߆
ޠዪᕈᅚޟࠄ߆ޠዪੱᇚޟ㧘ߦ․㧘ࠅ޽ߢ㒠એઍᐕ
๭㧘ߌߟࠍ㖊వߩߘ߇ᐡ⋭ߚߒዉਥࠍᦝᄌ⒓ฬߣ߳
 ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆߺߣߚߒ⌕ቯߡߒߣ⒓
㧘ߪߡ޿ߟߦή᦭ߩ⌀౮ߣタ⸥ᱧ⇛ߩኈౝ㆏ႎ㧚2
ᅚߚࠇߐ↪⊓㧘ߢ⚕ᣇ࿾ߩ㧕28㧔⋵ 82 ਛ⋵ᐭ 43
หޕߚ޿ߡߒઃࠍᱧ⇛ߥ⚦⹦ࠆߔ㑐ߦภ৻╙㐳ᩞᕈ
৻╙㐳ᩞᕈᅚ㧘ߢ㧕86㧔⋵ᐭ 32 ਛ⋵ᐭ 43㧘ߦ᭽
ࡖࠠߩߡߒߣຬᢎޕߚ޿ߡࠇࠄߓႎߢ߈ઃ⌀౮ߪภ
ߪߦࠄߐ㧘ᱧቇ߿タឝߩ⌀౮ᣖኅ㧘ߕࠄߥߺߩࠕ࡝
ߣタ⸥ߛࠎㄟߺ߽〯ߦၞ㗔⊛⑳ߩߤߥᴫ⁁ߩᇕᣢᧂ
ߩ㐳ᩞᕈᅚߩߋߔᓟᚢޕߚߒ᣿್߽ߣߎࠆ޿ߡߞߥ
߈ᄢߦ߆޿߇୯ଔ⊛ળ␠ߩߡߒߣࠬ࡯ࡘ࠾㧘ߪ↢⺀
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣᏀ⸽ߔ␜ࠍ߆ߚߞ޽ߢߩ߽޿
ᐲᐕ 8002ޕߊ߅ߡߒℂᢛࠍ㗴⺖ⓥ⎇ߩᓟ੹ߦᓟᦨ
ߘߩᩞ㜞㧘߇ߛ9.71 ߪ₸㐳ᩞᕈᅚߩᩞቇዊ┙౏ߩ
ੱ৻߇㐳ᩞ㜞ᕈᅚ㧘ߡߖ૬ޕࠆ޽ߢ₸ૐߣ3.4 ߪࠇ
㧘ข㠽㧘㒂ጘ㧘᪸ጊ㧘Ꮉ⍹㧘㚍⟲㧔⋵ 6 ߇⋵޿ߥ޿߽
ߩㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩߢ㊁ಽ⢒ᢎޕࠆ޽㧕ፉఽ㣮
ഀߩ⡯ℂ▤ᕈᅚߦ߽ߣߣ᣹਄ߩ㓏Ბᩞቇ㧘ߪߦ߼ߚ
߃⠨ߣࠆ޽߇ᕈⷐᔅࠆតࠍ࿃ⷐࠆ޿ߡߞߥߊૐ߇ว
ޕࠆ޿ߡ
 
 
 ㄉ⻢㧚㧡
 
ࠗࡑ㧘ߒ㓙ߦࠆߔ㓸෼ࠍ੐⸥⡞ᣂߩߊߥ߽߹ᓟᚢ
⋵ߩ࿖ో㧘ߚߞߐߛߊߡߒ࿁ߦ✜৻ࠍࡓ࡞ࠖࡈࡠࠢ
ࠅ⾦ࠍജදᓮߥᄢᄙߪߦ᭽⊝ߩቶᢱ⾗࿯ㇹ㙚ᦠ࿑┙
 ޕߔ߹ߍ਄ߒ↳ࠍ␞ᓮߡߒ⸥ߦߎߎޕߚߒ߹
 
 
 ⸼㧚㧢
ࠆߔ႐⊓ߦ⇇⢒ᢎޟ㧘ߪߦޢ⡞ᣂႎᣣẟᣂޡ㧚1 ⸼
ߣޠࠆ߹᳿ฬ੖㐳ᩞੱᇚ ᆫߩੱᇚᧄᣣ↢ᣂ
ᩞ)ᩞቇ᳃࿖(ᩞቇዊ߇ฬ4 ߜ߁ߩฬ5㧘߇ࠆ޽
 ޕߚߞ޽ߢ㐳
㧘ਅએޕ޿ߚࠇߐᾖෳࠍ 1 ⴫㧘ߪᚲ಴ᢱ⾗㧚2 ⸼
 ޕࠆߔߣ᭽ห߽ߡ޿ߟߦ21㧙1 ࠬ࡯ࠤ
ᬀ⨲ቇ࿦ᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ  ╙㧞Ꮞ 㨪 㗁㧔㧕
㧙㧙
⸼ 3㧚ޡ⨙ၔᣂ⡞ޢ1947 ᐕ 4 ᦬ 22 ᣣઃߌ 2  ߦߪ㧘
ޟᅚᩞ㐳⩵࿾వ↢ޠߣ⸥ߐࠇߡ޿ࠆ߇㧘⩵ᳰ
߿޿᳁߳ߩ㕙ធ⺞ᩏታᣉᤨߦ㧘ޟޡ⨙ၔᣂ
⡞ޢਛߩ⩵࿾ߩ⴫⸥ߪ㑆㆑޿ޠߢ㧘ޟ⩵ᳰ߇
ᱜߒ޿ޠߣߩߎߣߢ޽ߞߚޕ⹦⚦ߪ㧘㜞㊁⦟
ሶޟᅚᕈᩞ㐳ߩ⺀↢㧙5 ㆏⋵ߦ߅ߌࠆࡄࠗࠝ
࠾ࠕᦼࠍ੐଀ߣߒߡ㧙ޠޡੱ㑆⎇ⓥޢ╙ 43
ภ㧘ᣣᧄᅚሶᄢቇᢎ⢒ቇ⑼㧘2007 ᐕ㧘pp.65
㧙72 ࠍෳᾖߐࠇߚ޿ޕ 
⸼ 4㧚ᨰᏒࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ
࠲࡯㧚㧔ࠝࡦ࡜ࠗࡦ㧕 
ޛ http://danjo.city.kashiwa.lg.jp/index.html ޜ 㧚
㧔ෳᾖ 2009.11.21㧕 
⸼ 5㧚ᄖോ⋭㧚ᅚሶᏅ೎᠗ᑄ᧦⚂ታᣉ⁁ᴫ㧚㧔ࠝࡦ
࡜ࠗࡦ㧕   
ޛhttp://www.mofa.go.jp/MOFAJ/gaiko/josi/fifth/5
.htmlޜ㧚㧔ෳᾖ 2009.11.21㧕 
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